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Protein engineering is an important branch of biotechnology. In the current 
legislation of China, the relationships between Written Claims and Descriptions of 
protein patents are restricted by both legal provisions and technical expressions during 
the application of these patents. Support Requirement refers to the requirement that 
the claims of a patent shall be supported by the content of the description, it is one of 
the substantial conditions to obtain a patent, and it helps to limit the scope of patent 
protection and balance the interests of patent applicants and the public. Biotechnology 
is unpredictable and the structure and function of proteins are so complicated that 
Support Requirement is difficult to judge for protein patents.  
The contents concerning Support Requirement of protein patents are imperfect in 
the domestic legislation and the conclusions of whether a protein patent meets 
Support Requirement are inconsistent to different body. Researching on the Support 
Requirement for protein patents is of great significance for solving the aforesaid 
problems, which will help to promote the development of the patent legal system and 
the protein industry. 
Novozymes Cases are series of typical cases concerning the Support 
Requirement for protein patents. This paper intends to research the legal problems 
reflected by Novozymes Cases and analyze these problems in order to solve them.  
Firstly, this paper will research on Novozymes Cases to find the legal problems it 
concerns. As a result, the two key legal problems are the lack of provisions for 
Support Requirement of protein patents in domestic legislation and the uncertain 
conclusion of identifying whether a protein patent meets Support Requirement or not.  
Secondly, this paper will combine the fundamental of Support Requirement to 
the features of proteins to find the basic principles for identifying whether a protein 
patent meets the Support Requirement.  
Finally, according to the foregoing research, this paper will give the 















the perspectives of legislation and legal practice. 
Innovations of this paper are: typical cases; systematic legal analysis; specific 
solutions. 
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